














































































































































































































































































































策だけではなく， 「実用」を学校教育に求める人々の要望， 「手のみ」の教育への批判， 「実用」
を軽視する人々の心情， 「画ー的教育」の枠組みと「知識偏重」批判， 「近代的」事柄のひろま
















4) 「今昔の女学生」 『婦女新聞』明治44年1月3日 鳩山春子は元久元年生まれ。明治7年東
京女学校入学。後，東京女子師範学校卒業。
5) 「結婚に対する理想の変遷」 『婦女新聞』明治44年1月3日 山脇房子は慶応3年生まれ。
明治17年松江師範学校卒業。



















19)福島四郎「男女共学問題」 『婦女新聞』大正 9 年4月11日





24) 10)に同じ。 また「実科高女全廃説」 『婦女新聞』大正141f:. 5月 3 日
25)『婦女新聞』昭和7年5月22日
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